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蹴鞠伝授書から見た室町・戦国期における飛鳥井家とその周辺
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形態 自･転写 箇条数 年月日 西暦 冒頭
巻子本一軸 転写 10 応永16年2月17日 1409 一、身体事／害云凡人の…
巻子本一軸 転写 11 応永35年3月23日 1428 一、鞠根源事／書云蹴鞠は…
巻子本一軸 自筆 21 文明5年3月17日 1473 一、鞠事／白常用之煉鞠…
巻子本一軸 転写 不明 文明5年3月17日 1473 □口四日第一…
(欠損）
袋綴一冊 転写 10 文明10年9月27日 1478 一、鞠根源之事／夫蹴鞠者三国…
巻子本一軸 転写 15 文明13年3月11日 1481 冠／冠は烏帽子よりは…
巻子本一軸 自筆 12 長享2年3月8日 1488 一、庭作事／庭に広略…
巻子本一軸 自筆 10 長享2年12月 1488 一、庭作同懸樹等事／庭に広略…
袋綴一冊 転写 25 長享3年3月 1489 庭作事／鞠庭のひろさ…
袋綴一冊 転写 10 延徳1年10月23日 1489 一、庭作同懸樹等事／庭に広略…
袋綴一冊 転写 25 延徳2年7月 1490 <八境図他〉庭作事／鞠庭の広さ
●●●
袋綴一冊 転写 12 延徳2年9月 1490 一、身体者手持足踏顔持腰仕也…
巻子本一軸 自筆か 12 明応4年2月30日 1495 一、八境図／懸に八のさかひあり
DC●
袋綴一冊 転写 8 明応5年11月17日 1496 南く図〉庭せはくて木の間…
巻子本一軸 自筆か 5 明応7年10月 1498 一、懸植様事／木は安宅…
袋綴一冊 転写 6 明応9年6月 1500 一、鞠庭の事／庭ひろからん…
巻子本一軸 転写か 12 永正1年8月2日 1504 一、身体者手持足踏…
巻子本一軸 自筆 16 永正3年2月 1506 一、庭作事／鞠庭のひろさ屋に…
巻子本一軸 転写 15 永正5年2月 1508 一、庭作様事／鞠庭のひろさ…
巻子本一軸 転写 25 永正5年7月 1508 一、横縮く図〉…庭作様事／鞠庭
のひろさ…
巻子本一軸 転写 9 永正5年8月 1508 身体事／害云凡人のうけたる…































7 蹴鞠之条々大概 大東急記念文庫 33.5.128 雅康(宋世） 寺町三郎左衛門尉道
隆





















































































































記号 書名 所蔵 請求記号 著者(号）
23 書名未詳 内閣文庫 199.261 雅康(宋世）
24 蹴鞠条々 内閣文庫 199.271 ｢雅経｣(ママ）
25 蹴鞠条々(ル本） 平野神社難波家 6188.3.71 雅俊
|日蔵
26 蹴鞠道口伝之条々 肥前松平文庫 117.96 雅俊
27 蹴鞠条々 大東急記念文庫 33.6.129.口 雅綱
28 革銅条々（イ本） 平野神社難波家 6188.3.69 雅俊
旧蔵
29 蹴鞠条々 平野神社難波家 6188.3.70 雅俊
旧蔵
30 御鞠御座事 平野神社難波家 6188.3.73 雅俊
旧蔵
31 蹴鞠条々（ヲ本） 平野神社難波家 6188.3.71 雅俊
旧蔵
32 蹴鞠条々 尊経閣文庫 16．7 雅親か
33 蹴鞠条々(チ本） 平野神社難波家 6188.3.70 雅綱･雅俊
旧蔵
34 蹴鞠之条々 伊達家文書 3258 雅春
35 蹴鞠条々（ワ本） 平野神社難波家 6188.3.71 雅春
旧蔵
36 蹴鞠条々（力本） 平野神社難波家 6188.3.72 雅庸
旧蔵
37 蹴鞠と条々（ヨ本） 平野神社難波家 6188.3.72 雅庸
|日蔵
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対象
九里伊賀守
畠山右馬頭尹胤殿
今川治部大輔氏親
近衛植家（雅俊の
｢物語」を植家が筆
記）
神戸平四郎□□
亀童丸殿(大内義隆
か）
胄蓮院御門主(尊鎮）
右京兆(細川高国）
大内周防介殿(大内
義隆）
記載なし
武田彦次郎信豊他
伊達晴宗
越中守勝長
｢貴方」
越前少々忠直朝臣
